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Vu la multiplication des données et des mesures sur les thons
recueillies par le laboratoire de biologie de la Mission ORSTOM de Nosy-Bé
(fiohes de pêche, histogrammes de taille, données biométriques), il a été
jugé nécessaire de mettre au point sept programmes traitant 1
- les fiohes de pêche des thoniers (2 programmes p.3
- la relation taille-poids (1 programme p.24
- les histogrammes de taille (1 programme p.33
- la biométrie (3 programmes p.47
Suivant la taille du programme et les dimensions des fiohiers à
traiter, le caloul a été effectué soit sur IBM 1130, soit sur IBM-}6D-40.
ABs'rRACT.
Because of the amount of data and measures gathered by the biologi-
cal laborator,y of the ORSTOM Mission of Nosy-Bé (fishing reports, length-
frequenqy distributions, biometrical data), it has been necessar,y to set
up seven computer programs to handle 1
the tuna-boats fishing-reports (2 programs p.3 etc••• )
- the length-weight relation (1 program p.24 etc••• )
- the length-frequency distributions (1 program p.33 etc••• )
- the biometr,y (3 programs p.47 etc••• )
According to the program length and the size of the file to be
treated, the computation has been handled either on IBM 1130, or on
IBM 360-40.
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Ca10uler les rendements mensuels par jour de mer et par jour de p~­
ohe, pour toute la zone prospeotée et pour ohaque carré d'un degré de oôté,
d'après les fiohes quotidiennes fournies par la oompagnie de p~ohe (à rai-
son d'une fiohe par bateau et par jour).
Pour ohaque région - oarré ou zone entière - le programme fournit •
la p~che totale, le rendement par jour, le nombre de mattes observées, les





Faoulté des Soienoes - Tananarive.
Servioe Météorologique - La Réunion.
Chaque code de oarte est vérifié, l'indioation du mois dans la fi-
ohe de pêohe est oomparée à oelle de la oarte nO 1 1 s'il n'y a pas iden-
tité, la fiohe est éliminée.
Un olassement du fiohier par latitudeset longitudes oroissantes per-
met le regroupement par oarrés statistiques.
OCCUPATION EN MEMOIRE CENTRALE.
Variables 1 2318, programme 2538 mots
Total : 4856 mots de 16 bits.
DONNEES.






oode de oarte 1 1 obligatoire




















oode de oarte : 2 obligat~ire
a~ée lun ou deux chiffres
mo s cadrés à droite
jour.!
numéro du thonier (cadré à droite)
type (01 : oanneur, 02 1 senneur, eto••• )
latitude en degrés et minutes (ou les
trois premiers ohiffres du oarré MARSDEN
oadrés à gauohe)
longitude en degrés e~ minutes (ou les
quatre derniers chiffres du oarré
IvIARSDEN)




nombre de oannes du thonier
nombre de mattes pbservées (oadré à drei-




30-34 p~che du jour : skipjaok (kg)
35-39 _II- I yellowfin (kg)
40-43 _Il- l divers (kg)
44-48 p~ohe totale (kg)
Il est possible de traiter plusieurs mois successivement à condi-
tion de les séparer par une oarte vierge.
Certaines fiohes de p~che portent, à la plaoe des latitude et
longitude, l'indioation du oarré MARSDEN (MSQ) 1 le programme




























200 F~RMAT (5(/),30X,41HERREUR DANS LA PREMIERE CARTE DU FICHIER/40X,
116HFIN DU PR~GRAMME)
2 WRITE (W, 205)






WHITE (W, 201 )
.201 F~RMAT (4DX,41(1fut»
202 F,0RMAT (40X, 1fut, 39X, 1H~)
-- 6 -
203 F~RMAT (40X.1H)t,3X,33HDEPPUILLEMENT DES FICHES DE PECHE,3X,1~)
204 FpRMAT (40X,1fl)t.11X,9HTH~N ,I2,1H-,I4,12X,1~)




C LECTURE DES CARTES
C







C TEST DU CODE
C
IF (C~DE-2) 4,5,6
4 IF (CpDE-1) 98,99,99
99 WHITE (W,207) l
STpP
6 WHITE (W,207) l
207 FpRMAT (II40X, 'ERREUR DE CpDE CARTE' ,I311)
Gp Tp 3
5 IF (M-MPIS) 7,8,7
101 FpRMAT (I1,2X.l2,6X,214,aX,I2,215,I4,I5)
208 FpRMAT (II40X, 'ERREUR DE MpIS CARTE I,I3/1)
7 WHITE (W,208) l
Gp Tp 3
8 Jl\lIER = JMER + 1
IF (NMAT(I)-99) 41,40,40
41 NMT = NMT + NMAT(I)
,PMT = PMT + PECH(I)
40 IF (SK(I» 9,9,10
9 IF (YF(I» 11,11,42
11 IF (PECH(I» 38,38,39
38 G~ Tp 3
..; 7 -
C
C CALCUL DlJ' NOMBRE DE JOURS DE PECHE
C JOURS DE MER
C CALCUL DE LA PECHE TOTALE
C
1 0 S = S +SK( l )
42 y = y + YF(I)
A = A + AUT(I)
39 TpT = T~T + PECH(I)
JPECH = JPECH + 1
3 C~NTINUE
C
C CALCUL DES RENDEMENTS
C
98 RJPS = S 1 FL~AT(JPECH)
RJPY = Y 1 FLPAT(JPECH)
RJPT = TPT 1 FL~AT(JPECH)
RJMS = S 1 FL~AT(JMER)
RJMY = Y 1 FL~AT(~ŒR)
RJMT = T~T 1 FL~AT( JMER)
WRlTE (W,209)
WHITE (W,227)




210 F~RMAT (35X,12H YELL~WFIN F7.0,' KG.',5X,11HSKIPJACK .,F7.0,. KG.
1'/35X,9H DIVERS ,4X,F6.0,' KG.',5X,8HT~TAL ,3X,F7.0,. KG.'II)
WRITE (W,217)
217 F~RMAT (20X, 27HRENDEMENT PAR J~UR DE PECHE)
WHITE (W,211) RJPS,RJPY,RJPT
211 F~RMAT (62X,9HYELL~WFIN,2X,F8.0.9H KG./J~UR/62X,8HSKIPJACK,3X,F8.0.
19H KG./J~UR/62X,5HT~TAL,5X,F9.0,9H KG./J~UR/II)
WRITE (W,212)
212 F~RMAT (30X.,25HRENDEMENT PAR J~UR DE MER)
WRITE (W,211) RJMS,RJMY,RJMT




D~ 900 l = 1,JMER
IF (NMAT(I)-90) 901,901,900
901 NTM = NTM + NMAT(I)
J~BS = J~BS + 1
900 C~NTINUE
WRITE (W,102) NTM,J~BS





D/J 90 l = 1,JMER
LA1 = IFIX(FL~AT(LAT(I»/100.)
LA2 = LAT(I) -100*LA1
L~1 = IFIX(FL~AT(L~NG(I»/100.)
L~2 = L~NG(I) - 100*L~1
IF (LA1 - 30) 90,90,32
32 MSQ1 = LA1~10 + IFIX(FL~AT(LA2)/10.)
MSQ2 = L~1
ITD = IFIX(FL~AT(MSQ2)/10.)
ITU = MSQ2 - 10*ITD
IF (MSQ1 - 331) 33,34,35
33 LAT(I) = ITD*100+30
L~NG(I) = (50+ITU)*100+30
G~ T~ 90




36 LAT(I) = (10+ITD)~100+30
L~NG(I) = (50+ITU)*100+30
G~ TI5 90




C CLASSEMENT PAR LATITUDES ET LONGITUDES CROISSANTES
DfJ 12 l = 1.JX
K = l + 1
DfJ 12 J = K,oIMER
T1 = FLfJAT( LAT( J:)J/100.
T2 = FLfJAT(LAT(J»/100.
IF (IFIX(T1)·. IFIX(T2» 12,13,14
13 T1 = FLfJAT(LfJNG(I»/100.
T2 = FLpAT(L~NG(J»/100.
IF (IFIX(T1) • IFIX(T2» 12,12,14



















PECH (1) = PECH(J)
PECH(J) = T
12 C~TINUE
D~ 15 l = 1, JMER
IF (LAT(I» 16,16,11
16 NP~S = NP~S + 1
15 C~NTINUE
17 NP~S = NP~S + 1
- 9 -
- 10 -
213 FpRMAT(20X,25HNPMBRE DE JpURS DE MER ,I3,5X,27HNPMBRE DE JpURS D
1E PECHE ,I3//)










C REGROUPEM:ENT PAR CARRES DE UN DEGRE
C
18 N = 0
IN = l + 1
19 IF (IN-JMER) 30,30,31
30 T1 = FLPAT(LAT(I))/100.
T2 = FLpAT(LAT(IN))/100.
IF (IFIX(T1)-IFIX(T2)) 21,20,20
20 N = N + 1
IN = IN + 1
G~ T~ 19
21 IF (N) 22,22,23
22 T~T = SK(I) + YF(I) + AUT(I)
IF (T~T) 220,220,221
220 TPT = PECH(I)
221 IT1 = IFIX(FL~AT(LAT(I))/100.)
IT2 = IT1 + 1
IT3 = IFIX(FL~AT(L~NG(I))/100.)
IT4 = IT3 + 1
WRITE (W,218) IT1,IT2,IT3,IT4,T~T,NMAT(I)
218 F~RMAT(2(/),9X,9HLATITUDE ,I2,3H A ,I2,4X,10HL~NGITUDE ,I2,3H A ,
1I2,4X,13HPECHE T~TALE ,F7.0,4H KG.,4X,I3,17H MATTES ~ESERVEES )
l = l + 1
G~ T~ 18
23 M= 0
IM = l + 1




IF (IFIX(T3) - IFIX(T4)) 26,240,240
240 IF (IFIX(T1) - IFIX(T2)) 26,25,25
25 M= M + 1
IM=IM+1
GIJ TIJ 24
26 IF (M) 27,27,28
27 TPT = SK(I) + YF(I) + AUT(I)
IF (TpT) 260,260,261
260 T~T = PECH(I)
261 IT1 == IFIX(FL~AT(LAT(I))/100.)
IT2 = IT1 + 1
IT3 == IFIX(FL~AT(L~NG(I))/100.)
IT4 = IT3 + 1
WRITE (W,218) IT1,IT2,IT3,IT4,T~T,NMAT(I)
l = l + 1
G~ T~ 18





np 29 J == I,K
Y = Y + YF(J)
S = S + SK(J)
29 A = A + AUT(J)
T~T • Y+S+A
IF (T~T) 290,290,291
290 np 50 J == I,K
50 T~T = TpT + PECH(J)
291 IT1 = IFIX(FL~AT(LAT(I))/100.)
IT2 = IT1 + 1
IT3 = IFIX(FL~AT(LpNG(I))/100.)
IT4 = IT3 + 1





Dp 51 J ." I,K
IF (N}~T(J)..99) 52,53,53
52 NM = NM + NMAT(J)
Gp Tp 51
53 NpBS = N~BS + 1
51 C~NTlNUE
J~UR = K .. l + 1
J~BS = J~UR + N~BS
WHITE (W,219) IT1,IT2,IT3,IT4,T~T,RE,NM,J~UR,J~BS
219 F~RMAT(2(/),9X,9HLATITUDE ,I2,3H A ,I2,2X,10HLpNGITUDE ,I2,3H A ,
112,4X,13HPECHE T~TALE ,F7.0,4H KG.,4X,10HRENDEMENT ,F6.0,
29H KG./J~UR/9X,I3, 17H MATTES ~BSERVEES,5X,I2, 15H J~URS DE PECHE,
35X,I2,20H J~URS D'~BSERVATI~N)





31 HEAD (R,100) C~DE,M~IS,AN,C~MM
WRITE (W,215)
215 F~RMAT (3(/),120(1H*»
IF (C~DE - 1) 96,97,97
96 ST~P













~ *~ DEPOUILLEMENT DES FICHES DE PECHE ~
~ ~
* THON 1-1 974 ~
* ~
****~~*~*~~~***~~*~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
LES QUANTITES DE SKIPJACK ET YELLOWFIN NE SONT PAS PRECISEES
STATIQ:rIQUES POUR TOUTE LA. ZONE DE PECHE
~~~~~~~~~~~**~*~~~~~*~~*~~~**~~~~
NOMBRE DE JOURS DE MER 162 NOMBRE DE JOURS DE PECHE 154
QUANTITES TOTALES PECHEES
YELLOWFIN O. KG. SKIPJACK O. KG.
DIVERS O. KG. TOTAL 728770. KG.








1271 M..\.TTES OBSERVEES 156 JOURS DI OBSERVATION
RENDEMENTS PAR CARRE DE 1 DEGRE DE COTE
~***~***********~*~***~~************
LATITUDE 6 A 1 LONGITUDE 53 A 54 PECHE TOTALE 1000. KG. RENDEMENT 500. KG.jJOUR
3 MATTES OBSERVEES 2 JOURS DE PECHE 3 JOURS D'OBSERVATION
LATITUDE 8 A 9 LONGITUDE 51 A 52 PECHE TOTALE 2000. KG. 5 MATTES OBSERVEES
LATITUDE 9 A 10 LONGITUDE 46 A 41 PECHE TOTALE 16500. KG. RENDEMENT 6315. KG.jJOUR
151 MATTES OBSERVEES 12 JOURS DE PECHE 12 JOURS D'OBSERVATION
LATITUDE 9 A 10 LONGITUDE 41 A 48 PECHE TOTALE 80000. KG. RENDEMENT 6666. KG.j JOUR
111 MATTES OBSERVEES 12 JOURS DE PECHE 12 JOURS D'OBSERVATION
LATITUDE 9 A 10 LONGITUJ)E 50 A 51 PECHE TOTALE 3300. KG. RENDEMENT 11 00. KG.j JOUR
6 MATTES OBSERVEES 3 JOURS DE PECHE 4 JOURS D'OBSERVATION
LATITUDE 10 A 11 LONGITUDE 46 A 41 PECHE TOTALE O. KG. 10 MATTES OBSERVEES
LATITUDE 10 A 11 LONGITUDE 41 A 48 PECHE TOTALE 53500. KG. RENDEMENT 1642. KG.jJOUR
42 MATTES OBSERVEES 1 JOURS DE PECHE 8 JOURS D'OBSERVATION
LATITUDE 10 A 11 LONGITUDE 48 A 49 PECHE TOTALE 15000. KG. RENDEMENT 1500. KG.jJOUR







Suivre, par périodes de 10 jours, les déplacements de la flottille
thonière dans la zone de p~ohe (9 0 S à 19°5 et 42°E à 52°E).
Le programme fournit une oarte de oette zone comportant le tracé
de la oôte ma1gaohe et le quadrillage en latitude et longitude , les posi-
tinns des navires sont indiquées par un astérisque.
L'éoart entre deux oaractères sucoessifs de l'imprimante entraîne




Faou1té des Scienoes - Tananarive.
Les données sont triées en mémoire oentrale par ensemble de dix
jours (1er au 10, 11 au 20, 21 à la fin du mois). Un seoond tri par lati-
tudes oroissantes permet de trouver tous les bateaux figurant sur une
ligne d'imprimante (soit un intervalle de 12 minutes). Chaque ligne est
imprimée en plusieurs fois 1
- positions des thoniers
- indication des longitudes
- toutes les cinq lignes, impression de la latitude entière
à partir de 13°8, impression et surimpression de deux carac-
tères (M et W) formant la Oôte ma1gaohe.
~. Test MSQ - Les latitudes et longitudes peuvent être fournies sous
deux formes: soit en degrés et minutes, soit dans le code des oar-
rés MARSDEN (MSQ) , dans le seoond cas le programme oonvertit le








1-6 caractères ~ (format l 6)
7-12 caractère l -"-
13-18 caractère blano _11-









62 nombres de deux chiffres oorrespondant
aux limites de la côte malgaohe de
12 à 18°5.
colonnes oontenu
1-2 mois (oadré à droite)
3-6 année
- Carte 5 et suivantes: fiohes de p~ohe (cf. programme "Dépouillement
des fiches de pêohes").
~ Il n'a pas été possible de respecter les m~meB écarts entre caraotè-
res que ceux de l'imprimante, en tapant le fac-similé de la page 23.
En fait, sur la oarte fournie par l'ordinateur, l'éohelle des lati-



























D}1 90 l = 1,N
LA1 = IFIX(FL~AT(LAT(I))/100.)
k\2 = LAT(I) - 100~LA1
L}11 = IFIX(FL~AT(L}1NG(I))/100.)
L}12 = L~NG(I) - 100~L~1
LL1 = IFIX(FLPAT(L~2)/10.)
LL2 = L~2 - 10~LL1
IF (k11-30) 90,90,92
92 MSQ1 = kl1~10 + IFIX(FL~AT(LA2)/10.)
MSQ2 = L~1
ITD = IFIX(FL~AT(MSQ2)/10.)
ITU = MSQ2 - 10~ITD
- 17 -
IF (MSQ1 -331) 93,94,95
93 ~\T(I) '" ITD~100 +10*(LL1-1)
LpNG(I) = (50+ITU)*100+10~LL2
G~ TP 90
94 LAT(I) = ITD*100+10*(LL1-1)
L~NG(I) = (40+ITU)*100+10~LL2
G~ T~ 90
95 IF (MSQ1-366) 96,96,97
96 LAT(I) = (10+ITD)*100+10~(LL1-1)
L~NG(I) = (50+ITU)*100+10*LL2
G~ T~ 90






DfJ 4 l = 1,NAV
K '" l + 1
D~ 4 J = K,N
IF (J~(I)-J~(J)) 4,4,5











ç SEPAR1iTION EN TROIS BLOCS DE DIX JOURS
C
NB(1) = 1
D~ 6 l '" 1,N
IF (J~(I) - 12) 6,7,7
6 CfJNTINUE
-18 -
7 NJ3( 2) = l - 1
IT = NJ3(2)
D~ 8 l = IT,N
IF (J~(I)-22) 8,9,9
8 C~NTINUE
9 NB( 3) == l - 1
NB(4) == N
D~ 10 IJ = 1,3
WRITE (W,200)
200 F~RMAT (1H1,41X,22HP~SITI~NS DES TH~NIERS,2(/»
. J1 = 1Olt(IJ-1 )+1
J2 = 10lt(IJ-1)+11
WRITE (W, 201) .J1, J2, Mj1I S
201 F~RMAT (42X,3HDU ,I2,6H AU ,I2,2X,I2,1H-,2I2,4(/»
N1 = NB(IJ)
N2 == NB(IJ+1)
N2A = N2 - 1
IF (IJ-1) 24,24,25
25 N1 = N1 + 1
c
C CLASSEMENT PAR LATITUDES ET LONGITUDES CROISSANTES
C
24 Dj1 11 J == N1,N2A
K = J + 1
Dj1 11 L = K,N2
IF (LAT(J)-LAT(L» 11,12,13
12 IF (Lj1NG(J)-Lj1NG(L» 11,11,13
13 IT = LAT(L)
LAT(L) == k\T(J)
LAT(J) = IT






C TRA.CE DE LA CARTE
- 19 -
D;6 14 l = 1,46
IF (I-1-5*IFIX(FL;6AT(I-1)/5.)) 16,15,16




16 LA1 = kU + 12
NL = 0
17 D~ 18 J = N1,N2
IF (LAT(J)-k\1) 18,18,19
18 el1NTINUE
19 ND1 = N1
Np = J - 1
IF (ND-ND1) 26,27,27
26 DI1 260 II = 1,80
260 A(II) = Y
D{6261 II = 1,11
IT = 8*(11-1 )+1





q POSITIONNEMENT SUR LA LIGNE DIIMPRI~\NTE
Q,
27 D~ 270 II = 1,80
270 A(II) = Y
D~ 271 II = 1,11
IT = 8*(11-1)+1
271 1I.(IT) = Z
WHITE (W,210) A
NF = 0




20 A(IT) = B
N1 = ND + 1
.. 20 ..
28 WRlTE (W,202) A
DiS 35 II = 1,80
35 A(II) = Y
202 FiSRMAT (1H ,20X,81A1)
C
C TEST k\TITUDE ENTIERE
C
IF (NL) 22,22,21





22 IF (1-16) 14,23,23
203 FiSRMi\T (1H+,14X,I2,5H S ,79(1H-))
23 NM = l - 15
IT1 = MAD( 1,NM)
IT2 = M.\D( 2,NM)
DiS 280 II = 1,81









30 D~ 300 II = 1,81
300 AA(II) = Y
AA(28) = -11200
il.lI.(30) = -11200








A..'i.( 34) = -06592
lL'\.( 36) = -06592
WHITE (W,204) .'i.à
DO 36 II = 1,81
36 AA(II) = Y
14 CpNTINUE
D~ 34 K = 1,11
34 N~(K) = 41 + K
D~ 301 II = 1,80
301 A(II) = Y
Dp 302 II = 1,11
IT = 8~(II-1 )+1
302 A(I~) = Z














DU 1 AU 11 1 1974
8 s I-------~-------~-------%-------%-------i-------%~------i-------i-------I
II l III III
III III l III
l l l l III III
l l l l III III
9 SI *-------~-------~-------~-------~-------~·.------~-------~-------1
l l l l III l l l
l l l l I~ l l l l l
l l l l I~ * ~ ~ l l l l
l l l l l * I~ ~ l l l l
10 S I ~-------*-------~-------*-------~-----~-~-------~-------~-------1
l l l l l l l l I>t l
l III III l l l
l III l ~ l l l l ~ l
l l l l l l 1. l l l
11 SI_--- ~-------~.------~-------~-------~-------~-----~-~-------~-------1
l l l l l I~ l l l l
l l l l l l ~I l ~ l l
l l l l ~ l l ~I * l l l
l l l l l l I~ IJiIe l l
12 S I ~-------~-------~-------~-------~-~-----~-----~-~-Xl----~-------1
l l l l l ~ I~JiIeJile ~ III 11 l l
III l l l I~~* Ji[ w: l l
III l l I~~ I~x ln 111 l
l l l l l l * ~I** MI III l
13 S I-------~-------~-------~-------~-------~---~*M-~------~------~-------I
l l l l l I~ü l 1\1 l 11 l
l l l l l I~ ~ l Pl l lLI l
l l l l l l l'l **~ l 11 l Il'- l
l l l l l l ~]]I l III l
14 s I-------~-------~-------~-------.-------~-**----.-------~-------.-.-----1
l l l l l l Il: l III l
l l l l l l l'fi l IW l
l l l l l l 111 l l PA l
l l l l l lm l l Iii l
15 s I-------~-------~-------~-------~-------~--.----~-.-----~-------~--.----1
l l l l l JI l l lB l
l l l l l 111 l l III l
l l l l l 11 l l .1. lM l
l l l l 1. .li l l l lM l
16 s I-------.-------~-------~-------.-------.------··~-------~-------.-------1
l l l ]lW:]I.1(I l l l MI l
l l l 1'l l l l l l 1'.U l
l l l 11 l l l l l li! l
l l III l l l l l MI l
17 S I-------.-------~-.-----~-------~-------.-------.-------~----.--.-------I
l l IM l l l l l MI l
l l 11 l l l l l MI l
l l m: l l l l l WI l l
III l III l H l l
18 S 1-------~-------.-------.-------.-------*-------~-------1------~-------1





Calouler les ooeffioients a et b de la relation P = aLb où P et L
sont respeotivement le poids et la longueur d'un poisson à partir d'un
éohantillonnage statistique. Le programme fournit un tableau de 100 oouples
taille-poids oaloulés d'après l'équation préoédente, les longueurs et poids
extrema de l'éohantillon, un test statistique (T de STUDENT), l'éoart-type






Faoulté des Soienoes - Tananarive.










ohiffre de 1 à 9 (un zéro ou un blanc
provoque l'arrêt du programme)
titre ou oommentaire (espèoe étudiée,
date,. etc••• )
oontenu
longueur minima (om) à partir de la~uelle
les 100 oouples seront oaloulés, oadrée
à droite: deux ohiffres, point déoimal.
intervalle entre deux longueurs calculées
suooessives (om) : un ohiffre, point
déoimal, deux ohiffres.
nombre da oouples de valeurs (100)




dix oouples de valeur taille-poids
. . ·1···
- 25 -
taille (cm) g deux chiffres, point décimal
poids (kg) : deux chiffres, point décimal,
deux chiffres.
Cet ensemble de données forme un bloc ; il est possible de juxta-
poser autant de blocs (conoernant diverses espèces ou époques) que l'on
désire.
PROGRAMME.
Le calcul est classique : il utilise la linéarisation par les loga-
rithmes décimaux puis la méthode des moindres carrés pour l'obtention de
la meilleure droite.
Le programme reprend la méthode de N. ABRM~SON (1) modifiée pour
être adaptée à l'ordinateur utilisé: pas de formats variables, utilisation
des disques magnétiques vu la faible capacité de la mémoire centrale.









3046 mots de 16 bits.
OCCUPATION EN MEMOIRE SEQUENTIELLE (disque) 4000 mots maximum.
(1) ABRAMSON N.J., 1971. - Computer programs for fish assessment.












IF (îTI{ - 30) 1,1,2
1 STUD ... T(ml)
GIJ T'/J 6
2 IF ( m! - 1000) 4,4,3
3 STUJ) ... 1.95999
GI; 't(J 0
4 DIJ 7 l • 31,45
IF (ln; - HVAL(I» 5,6,7





STUD "" 'tLfJ + « (XlII-YJm)/(x' I-;~1fJ»*<'r;iI-TLI;»
(lP Ir;; 8











REA]) (1 '1) S( 1 ), p( 1 )
FLŒ = 5(1)
FIl:iSP = P(1)
FilAS = S( 1 )
FAXSP"" P(1)




nfJ ~ J "" 1, UAP
NP ... 1
::mAD (J'HP) (S(l>:).P(K).:Ca 1,50)
np 8 l • 1,50
IF (FINS-S(I» 2,2,1
1 FI17S ... 5(1)
FIl!SP "" P(I)
2 IF (r~txs - 5(1» 5,4,4
3 FA.;Œ III s( 1)
Fi\.XSP ... P(I)
4 IF(FIl~P - P(I» G,G,5
5 :FIlIP = P(I)
FIHPS ... S(I)
6 IF (YAXP - P(I» 7,8,8




J1 CIl EAP + 1
RDAD (J1 I EP) (S(K),P(K),K = 1,ilaDST)
D~ 18 l ... 1,lmEST
IF (F11iS .. S(I» 12,12,11









12 IF (PAXS - S(I» 13,14,14
13 FUS =: S(I)
FAXSP = P(I)
14 IF (~INP - P(I)} 16,15,15
15 l1"IHP = P(I)
FIIJPS ... S(I)
16 IF (FAXP - P(I» 17,18,10





PR~RAl:']!; Pl1IliICIPAL : (lli1ATI~1f '.I!iULLE - P~IDS
y = A ~ L ~ N (1)
CALCUL DE 100 P~IDS D' APRES (1) rtüll 100 Lf6:imüI::UHS EGJI.k,; ~m;r.r REPARTIES
DfT}!;GER R,':1
DI.liiZHSI~~l TITRE( 15),FL~U';(100), PT( 100)
DI~.]i;NSI~U s( 50} ,p(50)
Cp~iJ..~1:T St P
cf;". j,IP'N llAP






Dr'iFIl:YE FIL'8 6(LOO,2, U,IA)
DEFJJ~E FILE 7(200,2,U,IA)
DF~INE FILE 8(200,2,U,IA)


















5 :$I\D (R,202) Fr~~lTG(1 ),FLDIT,lmc
202 F~rujAT (F).O,?4.2.14)
HAP lOI IFIX(F1PAT(liJC)/:JO.)




4 -.;'~ITE (J':iŒ) (S(K),P(K).K=1,5 0 )
J1 ... lfAP + 1
HUEST ... lmc - lTAP ~ 50
ll~ (2,100) (S(I).P(I).I=1.np~ST)
muTE (J1'ITP) (S(I=).P(lC).~CCl1,~3EST)










J)/J 6 J = 1,LUü'
:IP = 1
TlB.iü) (J'I~P) (sC <),p(~(), ~(...1 ,jO)
DfJ 1 l = 1, je
s/Jus ... sfJ·s + AL,tG(S(I»/X
sfJldP == sfJl.P + ALpG(P(I) )/x
7 C(JIJTIIJUE
6 C~1!TIlTUE
l1EAD (J1 'UP) (S(X),P(K),le-1,rrJ.:.I:ST)
D(J 3° l a 1, :·~2.Esr.r
s(Jus ... S~1-_S + .A1pO( S(I»/X
jO S/J~;:p a sp1).J.l + l~.r...oo(?(I»/X
Spj 1S = S(J:',~S/FH
sfJJ:œ == Spj 2/],j'J;T
D'/J 0 J .,. 1,IrAP
lfP ... 1
lUW) (J'j.1p) (sC K), p( Jr) ,X=1 ,50)
Df; 9 l 0= 1,50
3Dlli' • A.L(JG(S(I) )/X-SpLS
PDIP = AL(JG(P(I) )/~...-sp;.œ
J3HUI:l D :3l:U;~ + SJJIP~PDIF
3DEl!p = 'D:';; J.:p + SDIF)t)t2
ESIUT = ESIITT + PJ)Il~~2
9 CPUr:'IUu:J
a cyjJ fTDrU2
RF.AD (J1 'i:P) (sU~) ,p( rc) ,K=1.m"U~s'r)
D/J 31 l = 1~:mST
SDIF A1PG(S(I»)/X-3~S
PDIF AL,r6G(P(I) )/X-SfJL-?
mmL. = mm;.~ + SDIFltPDIF
TIDEN(J ... 3DZ::fJ + SDIF~2




AL = S,0MP - (B~S,0MS)
A = EXP (bAL)
VREG = 0.0
D,0 10 J = 1,NAP
READ (JINP) (S(K),P(K),K=1,50)
D,0 11 1=1,50
11 VREG = VREG + (P(I)-A~S(I)~)~~2
10 C,0NTlNUE.
READ (J1 t NP) (S(K),P(K),K=1,NREST)
D,0 32 l = 1,NREST
32 VREG = VREG + (P(I)-A*S(I)~)~2
ES = SQRT(VREG/(FN-2.))
ES1 = ESINT - (BNUM*~2/BDEN,0)
ES1 = ES1/«FN-2.)~DENp)
ESB = SQRT(ES1)
Cl = B - TSTUD~ESB
CS = B + TSTUD~ESB
T = (B-3. )/ESB
CALL MINMX (N,FMILL,FMILP,FMALL,FMALP,FMIPP,FMIPL,FMAPP,FMAPL)
WRITE (W,203) (TITRE(I),I=1,15)
203 F,0RMAT (1H1,20X,22HRELATI,0N TAILLE-P,0IDS ,5X,10HP = A~~/21X,
137(1H.'//20X,15A4,3(/))
WHITE (W,204) A,AL
204 FpRMAT (10X,3HA= ,F15.9,10X,SHL,0G A = ,FS.4)
WRITE (W,205) FMILL,FMILP
205 F,0RlVIAT (2(/),10X,17HL,0NGUEUR MINIMA ,F7.3,10X,
121 HP,0IDS C,0RRESP,0NDANT ,F7.3)
WHITE (W,206) FMALL,FMALP
206 F,0RMAT (10X,17HL,0NGUIroR MAXIMA ,F7.3,10X,
121HP,0IDS C,0RRESP,0NDANT ,F7.3)
WRITE (W,207) FMIPP,FMIPL
207 F,0RMAT (1 OX, 15HP,0IDS MINIMUM ,F7. 3,1 OX, 25HLpNGUEUR C,0RRESPPNDANTE
1 ,F7.3)
WHITE (W, 20S) FMAPP,FMAPL




209 F,0RMAT (2(/),10X,3HB= ,F8.5,10X,23HERREUR STANDARD SUR B ,F8.4)
ilRITE (\1,210) CI,CS
210 F,0RMAT(10X,29HAU NIVEAU DE PR~BABILITE 0.95/10X,ILlMUTE INFERIEURE
1 P,0UR BI,F8.5/10X, 'LIMITE SUPERIEURE P,0UR B' ,F8.5)
VRITE (W,211) N,TSTUD,ES
211 F,0RMAT(10X,19!IN,0MBRE DE COUPLES ,I4,/10X,33HT DE STUDENT (PR,0BABI
1LITE 0.95) ,F8.5/10X,17HERREUR STANDARD ,F8.5///)
PT(1) =A ~ FL,0NG(1)~
D,0 21 l = 1,100
FL,0NG(I) = FL,0NG(I-1) + FLINT
21 PT(I) = A ~ FLONG(I)~~B
WRITE (W,212)
212 F,0RMAT(10X,69(1H~)/10X,1H~,4(16X,1H~)/10X,1H~,4(17H L~NG. P,0IDS
1 *)/10X,1H~,4(16X.1H~)/10X,69(1H~»













On a oherohé à regrouper de plusieurs manières les histogrammes de
taille des thons pêohé~en vue d'une étude de oroissanoe.
Le programme fournit suocessivement :
- chaque histogramme séparément (conoernant la pêche d'un seul
navire) exprimé en effeotifs et pourcentages.
- les histogrammes du mois regroupés suivant la provenanoe de la
pêche par carrés statistiques d'un degré de côté, exprimésen pouroentages
de l'effectif échantillonné et en pourcentages de l'échantillon pondéré
par le total de la pêche.
- deux histogrammes (l'un pondéré, l'autre non) mensuels pour
l'ensemble de la zone.
- les mêmes regroupements (pour chaque carré statistique et pour





Institut National de la Statistique et de la Recherohe
Economique - Tananarive.
Pour ohaque histogramme, deux oartes sont nécessaires 1









oode de oarte : 3






lieu de pêche 1 latitude et longitude






poids de l'échantillon (kg)
nombre de poissons échantillonnés
poids total de la pêche (kg)










code de carte : 4
numéro de l'histogramme
année
nombre de poissons de 35 om
_11_ 36 om
_It_ 31 om
33 nombres de deux chiffres représentant
les fréquenoes des poissons de tailles
38 à 10 om par classe de 1 om.
5 nombres d'un chiffre représentant les
fréquences des tailles 11 à 15 omo
- Carte 2b histogramme du yellowfin
oolonnes oontenu
année








12 nombres d'un ohiffre représentant les
fréquences des poissons de tailles 38
à 49 om par olasse de 1 om
21 nombres de deux chiffres pour les thons
oompris entre 50 et 70 om.
20 nombres d'un chiffre pour les thons
oompris entre 71 et 90 om.
Les histogrammes sont groupés par espèce et par mois. Le programme
traite une espèce à la fois ; il faut placer devant le bloc de données une









sept nombres de deux ohiffres servant au




15-30 nom de l'espèce.
Les données doivent ~tre placées dans l'ordre indiqué figure 1.
OCCUPATION EN MEMOIRE CENTRALE 1 environ 6000 mots
TEMPS DE COMPILATION 1 2 minutes
TEMPS DE CALCUL 1 11 minutes pour 115 histogrammes d'une espèoe répartis




Cartes 1 et 2 b








Il!TEGER C2(}0 ),N2(}0),JP( ;SO),l;i( JO) ,A2( JO), LATD( JO)
INTEGER LATW(}0),~NGD('0),~NGM('O),PE(}0),lIE(30),PT(30)
D~TSI~l NP(30),RT(}O),RP(jO,5,),RPa(s,)
DIME!ISIpN pa(s} ),IT(53 ).af;";:;~(4)






ID.:AD (R,102) 1ESP,12,13, 14,1..5 ,110 ,L7,L8,ap~ù,
102 FfireT-4..'..:J (11.712,4-4)
D/l 20 ~c = j5,90
20 ;:;(lC) .. le
111111+1
C LES m:ST~~S Spl'IT CLASSES a!IRpu/l1PGII.~UEw!;HT
c --~~------------
c
READ (Rf100) a1 (I),ll1 (1) ,~f;(I),.L(I),A1(I).LATD(I) ,L:l.T1..t(I). L/lNGD(I)
1, .r,p:l:TGE(I ),PE(I) ,llE(I) ,:P'l'( I)
RT(I) III FLPAT(PT(I»
C '2EST sun LBS apDI~S DE aARTES
C
IF (a1(1» 2,19,2
2 IF (01(1)-,) 5,3,5
, IF (IE5P-2) 301,}02,}05
}05 STpP ,05
}01 HEAD (n.101) C2(I),H2(I),A2(I),(N(I,J),J=1,41)
Gp Tp }O}
302 fL~\D (R.1 03) C2(I),lT2(I),A2(I). (H(I, J).J=1,5')
103 FpID.JAT (11,13.12,1211,2112.2011)
30, IF (02(1)-4) 5.4,5
5 l == l - 1_
4 GIJ Tf; 1
19 ':iRI'l'E ('.1,200) C~:r!il.;,~.'(1 ),A2(1)






132 üSI~1 == Lil.TD( J) * 10 + IFIX(FLf;AT( L.1T1i{ J) )/1 O.)
!·;'S.12 ... LlhTGD( J)
l'rD IFIX(FLPAT(ESQ.2)/10.)












135 IF (1.~SQ1 .. }56) 1)6,130,137
136 LATD( J) == 1 0 + l'rD
LATlJ( J) ICI jO
LthmD(J) • 50 + ITU
I,JSNGE(J) ... }O
Gp TP 90
137 LATD( J) CI 10 + ITD









o IJT = !TIl + lJ( 1, K)
DI; 9 IC=1, La
9 PO(K) ... FLf;AT(H(L,K»/P1~AT(.i;·11»)t 100.
UB(L) • ET
\1RITE «(.7,201) LATD( L), LAT•.i( 1). L,0liG.J( 1), 1J6HG~ .( L), Jf;( L), 1.•( 1), :~2(L),
1HT, C-.:n(L),RT(L)
'.:'RITE (\J,202) (Z(IC),K=L2,J.I)
.:UITE (;1,203) (lf(L,J),J=1 ,:rJi~)










DÎJ 10 JJ,0 = 40,59
LJ61 = L,0 + 1
lilI = 0
D~ 11 J = 1,1
IF (LA~D(J)-Y) 11,12,11
12 IF (tJ6NGD(J)-LJ6) 11,1},11





C REGR,0UPEiJ·;1'f11 S:llIS PJ6ND:c:a.vrI~N
o
14 DIJ 16 le =1,I.e
15 IT(K) CIl 0
DÎJ 15 J = 1,18
DIJ 17 K = 1,lm
L :li U,0(K)
11 IT(J) ... IT(J) + R(L,J)
15 C~ir'TnTUE
ISjk ... 0
D,0 20 J ~ 1 ,1..8
28 IS,0,.J = 15.01:: + IT( J)
n,0 29 J ... 1,18
29 pcC J) .. FLJt'l.T(IT( J) )/Fr;AT(ISpi.~)~100.
T,'RITE C.:, 201) Y. !.:\, I,P, 1.01
JilIJ!E (",1,202) (Z( le), 1C=L2, J.I;5)
'..[RITB C-ii,20j) (IT(J).J...1,L4)
·.:RI~~ (i:,204) (pC(J),J=1,14)
'.;llI':;:';~ C.{, 202) (~(J), J =15,16)
J~UTE Cf,20;i) (IT(J),J...L7,LB)
l,fRITE (\,"t, 204) (PC(J), J=17, Lü)
C
C p,0imERiî.,(I,0N J:C C:.~M1U:S ïO: S[.I.'~G J1Al~.:E
C
D~ jO K = 1,ITII
1 = lT~(K)
n,0 50 J = 1, r..8
30 RP( K, J) = P!'pSAT(lT( L, J) )t RT( L) / F 1~. _T( l'Be L) )
n/J }1 le... 1, 18
31 RPC( X) ... o.
D,0 32 J 1,18
D,0 :>2 K 1,IITI
32 RPC(J) ... 1PC(J) + RP(K,J)
F'l' = ü.
RPzcn = o.
n'/J 56 J =1,ml
K ... J:1'/J( J)
36 RPEC~I ... RPl::Cll + ?T( rc)
n,0 jj J ... 1,r.8
j3 FT = FT + RPC(J)
DI; 34 J ... 1 ,18
34 1'C(J) ... ilPC(J) / ~~ * 100.
- 39 -
.. 40 -
UUITE ('lI,:~ 06) Y, LA ,1p, L~1 , np:::;c~r
~RI~D (~,202) (Z(K),K=12,13)
:mITE ('d, 204) (PC( J) ,J=1, 14)
\.'RITE (-,!, 202) (I~{J), JaL5, 16)









208 F~PJ.;AT (5(/),40x,19ImISTpGRAJ.~;E Gr;::Dl~l"L/44X,1lll1r~: pp:mERE,}(/»
D~ }8 K CI 1,18
I~(K) CI 0
j)~ 58 J == 1,!
38 IT(K) CI IT(X) + R(J,~)
D~ 39 J=1,1
SRT CI S~T + llT(J)
ISNE 1: ISllli + ~n~(J)
}9 ISPE = ISP:S + r;:;( J)
Dp 40 J == 1,18
40 pcC J) = F:'~tJlT(I'l'( J»/1~L~AT(IS?r3)>e1 00.
~mI~ CJ,209) Im:œ,ISPE, SUT
209 FjSRa.T (1 GIT '}CIL\lT'!tILLpl~S DE ,I4,1TI1ISTAj5S, 4X, 1~I( ,I4,4:UCG.) ,4X, 1 jill'E




\iRITE (~/, 202) (:6( iC), I~=L5, 16)
unITE (U,205) (IT(~),K=L1,16)
,nUTE (\!.2Q4) (PC(X),K=L7,L8)
210 FpmiAT (5(/),40X,19I':HISTP}R,;\~Jl.Œ GZlTBRi'.L/46X,7RPPIIDl;RE,3(/»
- 41 -
C
C HISTOGM:.. :lJ~ GElTER.t\.L PONDERE
C
DfJ 41 J = 1,1
DfJ 41 K == 1,18
41 RP(J,K) = FLfJAT(N(J,K)*RT(J)/FLfJAT(PE(J))
FT == O.
DfJ 42 K = 1, L8
RPC(K) = O.
DfJ 42 J cs 1,1
42 RPC(K) = RPC(K) + RP(J,K)
DfJ 43 J == 1,18
43 FT = FT + RPC(J)
DfJ 11 7 J = 1, 18









201 FfJRMAT(3(/),5X,10HLATITUDE ,I2,1X,I2,4X,11HLfJNGITUDE ,I2,1X,I2,
1 4X,6HDATE ,2(I2,1H/),I2 / 16H ECHANTILLfJN DE ,I3,7HLISTAfJS,4X,
21H(,I3,4HKG.),4X,13HPECHE TfJTALE ,F6.0,4H KG./)
202 FfJRMAT(1X,12HTAILLE (CM) ,2X,17(I3,2X))
203 FfJRMAT(7H NfJMBRE,8X,17(I3,2X))
204 FfJRMAT(12H PfJURCENTAGE,3X,17(F4.1,1X)/)
205 FfJRMAT(5(/),40X,27HGRfJUPEMENT DES HISTfJGRM~S/39X,
129HPAR CARRE DE 1 DEGRE DE CfJTE.,2(/))
206 FfJRMAT(2(/),5X,9HLATITUDE ,I2,3H A ,I2,4X,10HLfJNGr!UDE ,I2,3H A ,
1I2,4X,IHISTfJGRAMME PfJNDEREI,2X,13HPECHE TfJTALE ,F6.0,4H KG.)
C






"imITE (Ii, 211 )
211 F~R!,j;\T (}(/) ,jOX, }1liGll!6UPEi.JEïTT PAR PEJlI!6J)ES DE HiJIT J'/J1J_~S,/)
D/J 44 KJ ... 1,4
NP =lrpp(KJ)
i.1..1ITE (VI,~12) KJ
FPrul1.l':.T (44X,11,1 OlfS ;IUITAIn//)




c rITs7:j1 ~ti~J.!.YJES ll,t1l{ PPlfDEilES
C




C CLASSEillEE'l! PA;l czI.a?rt:s Dl!: 1 DEG-::t.'TI DE GI6T~
C
Df; 50 LA. =0 1,25
Y=LA-1
Dp 50 L~ = 40,59
LP1 = Lp + 1
np 51 J = UP,lJDE:
IF (LTD(J)-Y) 51,52,)1
52 IF (LpNGD(J)-L~) 51,J},51






54 Dp 56 K = 1, La
56 IT(K) == 0
np 55 J = 1,LB
DIJ 57 K =1,IrI1
L == 1::IJ( K}
57 1~(J) = 1T(J) + ~(L,J)
55 CPUTlî?UJ-J
1sIJ1I == 0
DI; 60 J ... 1, La
Ga IslJI.1 == IsJ6!l .,. IT( J}
DIJ 69 J = 1,18
69 pcC J} =0 FLJ6;'>.T( IT( J»/FLf;llT( IslJi.~).100.
\/RITE (li,207) y,LA,~,LIJ1
"IRITE (;J, 20~) (z( l~),K...L2, L)}
i1RI11E (\1,203) (I~(J),J=1,L4)
~lUTD (V.~04) (pC(J),J=1,L4)




C PplIDERATIpH nE CILQ.UE IIISTf;Jlù\.&.J1:
C
np 70 le = 1 ,lUI
L = rrlJ(K}
np 70 J 1,10
70 UP(K,J} }1L,0AT(l!(L,J»~T(L}/FLIJAT(FE(1)}
Df; 71 K = 1, J..8
71 RPC(K} ... o.
nf; 72 J == 1,18
nlJ 72. ~ = 1,lfH
72 :.:œc(J} ... RPC(J) + ùp(~~,J}
.i?T = o.
RPDCH = o.
np 7G J ... 1,irrI
le = UP(J)
75 nPr.CE = R?r~c:T + R'J:I( K}
D,0 73 J ... 1,18
73 FT ... FT + RPC(J}
nlJ 74 J = 1,16
14 pC(J} ... RPc(J}/FT*100.









c GH~UPlj~.~.::wr PAR l'ERlpmlS DE QULr~JE J~U'.dS
c
iJUITE (J, 213)
213 FPRl,ilT (3(/),36x,2:JH(m~U"PB.;.m!T PAR <WIb:;iûHI;S /)
H,sP( 1 )=1
Dp 64 K.1 =: 1,2
HP ... npp( <~J)
ï!R1TE (-.,,214) U
214 r~m,J'..T (44X,I1,11~ Q,ULfZ;',.IE4/)




C HIsT,JmtAi.1ES Npn P~1TDJ:RES
c
66 HT = 0
NBlI = J - 1
r~pP( l(,1+1) ... J
C
C CLA.SS~, .2:j.i.JT P;\.R CA:m::S DE 1 D;JGR: D.1.~ C~'.J!E
C
DfJ 80 LA = 1,25
Y=LA-1
DfJ 80 LfJ ... 40,59
L,61 = 1~ + 1
lm ... c
D,6 81 J' = IIP,i:.:m
IF (~~TD(J)-Y) 81.82,81
82 IF (LfJnGD(J)-L~) 81,J),81






C l">1"GRtAUP" ·'·-;lm ",-:.,.,.. p,rJ.'T(r~~"i:> ,- ;'1,1.1".ll.,l;} l' <-1.... _.--iJ. 1: ~u. V IIJ.f"ù.!..I,:\.l .. J. fJ' ~
C
84 D~ 66 K = 1;18
a6 IT(K) = 0
DI; 85 J = 1,18
nf; 87 K ... 1 .:r1R
L = ~Jt5(K)
07 IT(J) ... IT(J) + N(L,J)
65 C~lITIUUE
ISpl1 =0 0
DfJ 96 J = 1,18
98 Isf;. ... IS~~.~ + IT(J)
D~ 99 J ... 1,18
99 pC(J) = FLpAT(IT(J»/F1PAT(IsfJ~)*100.
\!!nTB ('11,201) Y,LA,Lp,LP1




·'n.ITE (U,20}) (IT( J), J=L7, I.8)
l/IUTB ('./,204) (PC(J),J=L7,La)
C
C ppnDERATI~~'i DE Cml.~UE lIIsr~(JGll.J>:ru
C
Dp 110 K = 1,Hll
L = l[fJ(~)
DI; 11 0 J =1, LB
110 RP(K,J) = F1~AT(N(L,J»~T(L)/FL~AT(PE(L»
nfJ 111 A'" 1, 18
111 RPC(IC) = o.
DfJ 112 J • 1,16
nfJ 11 2 K ... 1,:mI





Dp 116 J c= 1.llH
K = N,0(J)
RPECR = RPECH + RT(K)
D,0 113 J = 1,18
113 FT ::: FT + RPC(J)
D,0 114 J ::: 1,18
114 PC(J) ::: RPC(J)/FT*100.
WRITE (W,206) Y,LA,L,0,L,01


























BIOMETRIE : PROGRAMME 1 0
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
~.
Trouver la meilleure corrélation entre la taille L5 (longueur du
museau à la fourche de la nageoire caudale) et l'un des paramètres biomé-
triques du thon tels que :
L3 longueur du museau à l'opercule
L6 longueur du museau à la première nageoire dorsale
L7 longueur du museau à la seconde nageoire dorsale
L8 longueur du museau à la nageoire ventrale
L9 longueur du museau à la nageoire anale
L10 longueur de la nageoire ventrale à la première nageoire
dorsale
L12 longueur de la nageoire pectorale
OE diamètre de l'oeil
D1 longueur de la première nageoire dorsale
D2 longueur de la seconde nageoire dorsale
1L~ longueur de la nageoire anale
Les divers types de corrélation envisagés sont
X-Log(Y) et Log(X)-Log(Y).
Effectuer les moyennes des mesures pour chaque classe de taille
(35 à 17 cm, de cm en cm), y appliquer la meilleure corrélation trouvée
parmi les quatre préoédentes, trac~r la droite ainsi obtenue.
Les résultats fournissent les quatre coefficients de corrélation
(aveo écart-type et valeurs extêmes) et l'équation de la droite obtenue
aveo le meilleur d'entre eux.
Les ooordonnées des divers points définissant la droite sont perfo-
rées pour pouvoir être utilisées par le second programme (P2). Vu la faible
oapacité de l'IBM 1130, les programmes P1 et P2 sont séparés (CALL LINK
(P2», et les données de départ restent stookées sur une mémoire annexe
(disque) •
ORDINATEUR.














nom de la variable à oorréler (LB, D2,eto •• )
oontenu
noms des variables à oorréler, espèoe,
sexe •••




















numéro du poisson mesuré
espèoe : 1 = listao, 2 = yellowfin,
3 = big-eye
sexe : 1 = mâle, 2 = femelle,


















Vu le nombre important de données et la faible oapacité du 1130, il
n'est pas possible de traiter toutes les variables en m6me temps. Le char-
gement da fichier sur disque n'apporte aucun avantage puisquQ l'ordre des
données n'est pas séquentiel~ .Il faut donc passer le programme autant de
fois qutil y a de données à oorréler (11 fois, de L3 à AN) en modifiant
à ohaque fois le format de lecture 101 (~).












• (3x, 11, 1X, 2F4.1)
g (3X, 11, 1X, F4.1, 4X, F4.1)
(3x, 11, 1X, F4G 1, ex, F4.1)
& (3x, 11, 1X, F4.1, 12X, F4.1)
(3x, 11, 1X, F4.1, 16X, F4.1)
1 (3x, I1, 1X, F4.1, 20X, F4.1)
(3x, 11, 1X, F4.1, 24X, F4. 1 )
: (3x, 11, 1'X~ F4~1, 2~. F4.1)
(3x, I1, 1X, F4.1, 31X, F4.1)
(3X, 11, 1X, F4. 1, 35X, F4.1)
: (3X, 11, 1X, F4.1, 39X, F4.1)
Les données sont traitées en bloc, ou sexe par sexe. Sur oertains
poissons, un paramètre peut 6tre absent (par exemple longueur d'ung nageoire
si celle-oi est abîmée) , le programme élimine alors les individ~s enddm-




Calcule le coefficient de corrélation.
Trouve le meilleur ooefficient de oorrélation et son numéro
d'ordre.





Caloule la moyenna M, l' éoart-type .0 et les valeurs M- a
et M+ cr •
Traoe les points de la droite oorrespondant à la meil-
leure oorrélation et imprime leurs ooordonnées.
Caloule l'équation de la meilleure droite passant par N
points, ainsi que le ooeffioient de oorrélation.
OCCUPATION EN MEMOIRE OENTRALE.
variables programme "oommun"






Total 6426 mots de 16 bits.
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D,0 9 l = 1,N
SX = SX + x(r)
9 sy = SY + Y( l )
XM = SX/FL,0AT(N)
YM = SY/FL,0AT(N)
D,0 2 l = 1,N
TX = X(I) - :>cM




RNUM = RNUM + T
RD1 = RD1 + TX2
2 RD2 = RD2 + TY2





N = N - 1
K = 1
D,0 1 l = 1,N
IF (A(1)-A(I+1» 2,2,1
2 T = A(I+1)
A( 1+1) = A( 1)
A(1) = T










Dp 1 l = 1,N
RA(I) = Y(I)/X(I)
1 T = T + RA(I)
~Y = T/FL~AT(N)
T = O.
D~ 2 l = 1,N
T1 = (RA(I)-RM~Y)~~2
2 T = T + T1
SIGMA = SQRT(T/FL~AT(N))
R1 = RM~Y - SIGMA.
R2 = RM~Y • SIGMA
RETURN
END











C CLASSEMENT PAR Y DECROISSANTS
ç
- 52 -
N1 == N - 1
Dp 6 l c: 1,N1
Kc:I+1
Dp 6 J == K,N
IF (Y(I)-Y(J)) 5,6,6








C CALCUL DES EXTRElffi POUR Y
C
Dp 1 l == 1,N
IF (YMIN-Y(I)) 2,2,22
22 IF (Y(I)-0.001) 2,2,3
3 YMIN == Y(I)
2 IF (TIilitx-Y(I)) 4,1,1








21 FpRMAT (2(/),5X,5HLS = ,14(2X,F5.2)/3X,A4,3H = ,14(2X,F5.2))






DfJ 9 l == 1,100
9 A(I) = A1
- 53 -
c
C IMPRESSION DE CIL1QUE LIGNE
C
D~ 10 l = 1,50
Y1 = YMAX - YE~FL~AT(I-1)
Y2 = YMAX - YE~F1~AT(I)
K = 0
D~ 11 J = 1,N
IF (Y(J)-Y1) 12,11,11
12 IF (Y(J)-Y2) 11,11,14




13 WRITE (W, 16 )
16 F~RMAT ( 10X,1HI)
G~ T~ 10
15 D~ 17 K1 = 1,K
L = IND(K1)
IF (INDIC-3) 24,23,23
23 L = IFIX«X(L)-AL~G(35.)/2.302)*100./N)
G~ T~ 17
24 L = IFIX«X(L)-35.)~100./N)
17 A(L) = A2
WRITE (W, 18) A
18 F~RMAT (10X,1HI,100A1)
D~ 19 L = 1,100



















D~ 9 l = 1,N
SX = SX + XCI)
9 SY = SY + Y( l )
XM = SX/FL~AT(N)
YM = SY/FL~AT(N)
D~ 2 l = 1,N
TX = XCI) - XM
TY = Y(I) - YM
T = TX ~ TY
TX2 = TX~~2
TY2 = TYlte~2
RNUM = RNUM + T
RD1 = RD1 + TX2
2 RD2 = RD2 + TY2
C = RNUM/SQRT(RD1~RD2)
D~ 1 l = 1,N
SX2 = SX2 + X( I)~~2
SY2 = SY2 + Y(I)~*2
1 SXY = SXY + X(I)~Y(I)














DEFINE FILE 1 (320,2,U,IA)











D~ 1 l = 1,312
HEAD (R,101) IESP,X(I),Y(I)
NBM = NBM + 1
IF (IESP) 2,2,1
1 C~NTlNUE
2 NBM 1: NBM - 1
WHITE (W,200)
200 F~RMAT (1H1,5(/),50X,15(1H~)/50X,1H~~13X.1H~/50X,15H~ BI~METRIE
1~/50X,1H~,13X,1~/50X,15(1H~),3(/))






C ELIMINATION DES INDIVIDUS ENDOMMAGES




Dp 12 l = 1,NBM
IF (Y(I) - 0.001) 13,13,12
K = K + 1
NBMI = NBM • K






WRITE (2 11) y
CALL CAR (A(1),B(1),C(1),NBMI,X,y)
Dp 21 l = 1,NBMI
LpGX(I) = ALpG(X(I»/2.302







25 CALL SP3 (NBMI,X,Y~SIGMA,R1,R2)
Gp TIJ 30
26 CALL SP3 (NBMI,X,Y,SIGMA,R1,R2)
Gp Tp 30
27 IF (K-3) 28,28,29
28 CALL SP3 (NBMI,LpGX,Y,SIGMA,R1,R2)
Gp Tp 30
29 CALL SP3 (NBMI,LpGX,LpGY,SIGMA,R1,R2)
30 MCpR(1) = CpR(1,K)
MCpR(2) = CpR(2,K)
WHITE (W,214) MCpR




213 -FPRMAT (/35X,11HECART-TYPE ,F6.3,3X,17HVALEURS EXTREMES ,F8.3,3X,
1F8.3)
c
C MOYENNES PAR CLASSE
C




D~ 34 l .,. 1,NBMI
IF (X(I)-34.-FL~AT(J» 34,32,32
32 IF (X(I)-35.-FL~AT(J» 33,34,34
33 TX = TX + XCI)
IT = IT + 1
TY .,. TY + Y(I)
34 C~~~INUE
IF (IT) 1001,1001,1000
1001 CLASX(J) = FL~AT(35+NCLAS)
CLASY( J) = 1.
G~ T~ 199




35 CALL SP4 (NCLAS,CLASX,CLASY,VAR,K)
G~ T~ 43
36 D~ 38 l = 1,NCLAS
38 CLASY(I) = AL~G(CLASY(I»/2.302
CALL SP4 (NCLAS, CLASX, CLASY, VAR, K)
G~ T,s 43
37 IF (K-3) 39,39,40
39 D~ 41 l = 1,NCLAS
41 CLAE (I) = AL~G(CLASX(I»/2.302
CALL SP4 (NCLAS, CLASX, CLASY, VAR,K)
G,s T,s 43
40 D~ 42 l = 1,NCLAS
CLASX(I) = AL~G(CLASX(I»/2.302
42 CLASY(I) .,. AL,sG(CLASY(I»/2.302
CALL SP4 (NCLAS,CLASX, CLASY,VAR,K)
43 WHITE (p,300) (CLASX(I),CLASY(I),I=1,43)
- 58 -
}OO Fpm~T (}5X,' y = ',E12.4,' ~ X + I,E12.4,10X,A4,1H-,A4/)
D~ 3 l = 1,4
} WRITE (W,215) A(I),B(I),(CPR(I,J),J=1,2)
215 FpRMAT (}X,I1,1X,F4.1,20X,F4.1)
C
C LE FORMAT 215 EST A CHANGER SUIVANT






BIOMETRIE : PROGRAMME 2.
2-=-=_=-a-c_=_~~=_=_=-=
~.
AnalYser les différences entre les divers ooefficients de oorréla-
tion calculés pr~cédemment. Pour oe faire, les valeurs mesurées ont été ef-
feot'ës d'une erreur EPS de mesure variable de 1 mm à 4 mm. Selon que le
point représentatif X,Y de la mesure est situé au-dessus ou en dessous de
la droite de oorrélation, on adopte X-EPS et Y+EPS ou X+EPS et Y-EPS oomme
nouvellesooordonnées ; un nouveau ooeffioient de oorrélati~n est oalculé,




Faoulté des Scienoes - Tananarive.
Elles figurent sur la mémoire à disque (éoriture par le programme 1)
SOU5-PROGRAMME.
CAR (of. page 55)
QCCUPATION EN MEMOIRE. CENTRAr.E.
Programme 1 802 variables 1 2556






DEFINE FILE 1 (320,2,U,IA)
DEFlNE FILE 2 (320,2,U,IA)





D~ 8 K = 1,5
EPS." EPS + 0.1
WRITE (W,216) EPS
216 F~RMAT (//35X, -ERREUR SUR LA MESURE - , F3.1 , - CM-)
Dp 4 l = 1,NBMI
YD = A(1)~(I) + B(1)
IF (Y(I)-YD) 5,5,6
5 YM(I) a Y(I) - EPS
XM(I) = XCI) + EPS
G~ T~ 4
6 YM(I) = Y(I) + EPS
XM(I) = XCI) - EPS
4 C~NTINUE
CALL CAR(A(1),B(1),C(1),NBMI,XM,YM)
D~ 7 l = 1~NBMI
YD = A(2)~(I) + B(2)
YD = EXP (YD~2.302)
IF (Y(I) - YD) 9,9,10
9 YM(I) = Y(I) - EPS
YM(I) = AL~(YM(I»/2.302
XM(I) = XCI) + EPS
G~ T~ 7
10 YM(I) = Y(I) + EPS
YM(I) = AL~G(YM(I»/2.302,





Dp 14 l = 1 t 1."':.LI
YD = A(3)~LpG(X(I»/2.302 + B(3)
IF (Y(I) - YD) 15,15,16
15 YM(I) = Y(I) - EPS
XM(I) = XCI) + EPS
XM(I) = ALpG(XM(I»/2.302
Gp Tp 14
16 YM(I) = Y(I) + EPS




np 17 I = 1,NBMI
YD = A(4)*ALpG(X(I»/2.302 + B(4)
YD = EXP(YD*2.302)
IF (Y(I) - YD) 18,18,19
18 YM(I) = I(I) - EPS
YM(I) = ALPG(Y.M(I»/2.302
XM(I) = XCI) + EPS
XM(I) = ALPG(XM(I»/2.302
Gp Tp 17
19 YM(I) = Y(I) + EPS
YM(I) = ALpG(YM(I»/2.302




D~ 20 I = 1,4
20 WHITE (W,215) A(I),B(I),C(I),(CpR(J,I),J=1,2)
8 CpNTINUE





BIOMETRIE : PROGRAMME 3 (NAGEOIRETTES)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
BUT.
Effectuer des tests statistiques sur les ~ombres de nageoiret~es




Faculté des Soiences - Tananarive.
- Carte 1 Indications de sexe.
oolonnes contenu
- ~arte 2 et suivantes 1 mesures biométriques (cf. page 48 )
PROGRAMME.
Il traite le fichier entier (mâles, femelles et individus de sexe
non déterminé) en éliminant, si besoin est, les poissons abtmés et caloule
le nombre moyen de nageoirettes (ventrales ou dorsales) pour ohaque sexe et
pour la population totale, les pourcentages de chaque espèce ayant N nageoi-
rettes (N compris entre 6 et 11).
SOUS-PROGRAMME.
TEST Calcule l'intarvalle de oonfiance pour une probabilité
de 0,95.
OCCUPATION EN MEMOIRE CENTRALE.



























D~ 1 l = 1,11
1 BID(I) = l
100 F~mL\T (52X,2I2)
NBFE = NBF2 - NBF1
INn = 0
148 INn = IND + 1
C
C CALCUL SUR LES VENTRALES OU SUR LES DORSALES
C
IF (IND-2) 85,86,81
85 D~ 93 l = ~,NB
93 NN(I) = ND(I)
G~ T~ 138
86 D~ 92 l = 1,NB
92 NN(I) = NV(I)
138 K = 0
C
C ELD1INATION DES MALES .ABIMES
C
D~ 1090 l = 1,NBM
IF (NN(I» 91,91,1090
91 K = K + 1
NBMI = NBM - K






C RANGEMENT PAR CLASSES (6 - 11 )
C
Dp 94 l = 6,11
K ". 0
D(J 96 J = 1,NBNrI
IF (NN(J)-I) 96,95,96










C ELDIINATION DES FEMELLES ABIMEES
C
D~ 1140 l = ~rnF1,Nl3F2
IF (NN( 1)) 141 ,141 ,1140
141 K = K + 1
NBFI li: Nl3F2 - K
NBFE li: NBFE - K
D~ 140 J li: 1,NBFI




C RANGEMENT PAR CLASSES ( 6 - 11 )
C
Dp 97 l li: 6,11
K == 0
Dp 98 J = NBF1,Nl3FI
IF (NN(J)-I) 98,99,98
- 65 -









NBI1 = NBF2 + 1
C
-'C ELIMINATION DES INDIVIDUS llBIMES ( SEXE NON DETERMINE )
C
Dp 1142 l = NBI1,NB
IF (NN(I)) 143,143,1142
143 K = K + 1
NBII = NB - K




Dt> 144 l c:: 6,11
K = 0
C
C RANGEMENT PAR CLASSES (6 - 11 )
C
Dp 145 J = NBI1,NBII
IF (NN(J)-I) 145,146,145
146 K = K + 1
145 CpNTINUE










DfJ 147 l g 6,11
SfJM ~ SfJM + FLfJÀT(NC(I,1)~I)
S~MF = S~MF + FLfJ~T(NC(I,2)~I)
147 S~MT = S~MT + FLfJAT(NC(I,3)~I)
MfJNM( IND) = sfJMIFLfJAT(NBMI )
M~NF(IND) = S~MF/FL~AT(NBF2-NBF1 +1)











168 WHITE (W,206) IND
206 F~RMU~T (50X,I1,11H) D~RSALESII)
GfJ T~ 150
149 WRITE (W,207) IND
207 FfJRMAT (50X,I1, 11 H) VENT&\LESII)
150 V/RITE (W, 216) NBMI,NBFE,NBT
216 F~RMAT (32X,I3,6H MALES,5X,I3,9H FEMELLES,5X,I3,10H M + F + III)
D~ 152 l = 6,11
PC(I,1) = FLfJAT(NC(I,1))/FL~AT(NBMI)
PC(I,2) = FL~AT(NC(I,2))/FL~AT(NBFI-NBF1+1)
















WRITE (W,210) (NC(I,2),I=6,11 )
WRITE (W,211) (NC(I,3),I=6,11)
212 F~RMAT (29X,4A4,3X,11HM~YENNE M ,F5.2/40X,11HECART-TYPE ,E10.3









DIMENSI~N Z( 11 )
C~MM~N NC
S = o.
D~ 1 l = 6,11
Z(I) = FL~AT(I)-RM~Y)**2
1 Z(I) = Z(I)*FL~AT(NC(I,K))
D~ 2 l = 6,11
2 S = S + Z(I)




DOCUMENTS D E J A PAR U S
N° 1 - PITON (B.), PRIVE (M.), TERAY (A.) - Aoftt 1968.
Résultats des observations physico-chimiques des croisières 6814 et 6823
du "VAUBAN". 4 p., 2· fig. ht., 19 p. ht.
N° 2 - CHABANNE (J.), PLANTE (R.), LABOUTE (P.) - Octobre 1968.
, Résultats des chalutages (crevettes et poissons) en Baie d'Ambaro
, (cete N.W.). Mars 1965 - Février 1967. 57 p., 2 fig. ht.
, N° 3 - FRONTIER-ABOU (D.) - Octobre 1968.
Etude du muscle de trois espèces de Carangidés 1 composition globale et
résultats statistiques. 10 p.
N° 4 - CHABANNE (J.), LABOUTE (P.) - Novembre 1968.
Résultats de la pêche à la tratne sur le plateau continental de la
cete nord-ouest (Avril 1965 à Octobre 1968). 17 p., 2 fig. ht.
N° 5 - PITON (B.), PRIVE (M.), TERAY (A.) - Juin 1969.
Résultats des observations physico-chimiques en Baie d'Ambaro de Jan-
vier 1968 à Juin ~969. 6 p., 71 p. ht.
N° 6 PITON (B.), PRIVE (M.), TERAY (A.) - Aoftt 1969.
Résultats des observations physico-chimiques en Baie dlAmpasindava,
sur le plateau continental et au large de la oete nord-ouest de Mada-
gascar, de Décembre 1967 à Janvier 1969. 6 p., 50 p. ht.
N° 7 - FRONTIER (S.) - Septembre 1969.
Méthodes d'analyse statistique applicables à l'écologie du plancton.
33 p., 7 fig. ht.
N° 8 - FRONTIER-ABOU (D.), VOLAMORA (M.A.) - Octobre 1969.
Données numériques sur 31 espèces de poissons comestibles de la
région de Nosy-Bé : mensurations, composition globale du muscle
blanc, valeurs caloriques, corrélations. 74 p.
N° 9 - PETIT (D.), BRAUD (M.), BINET (D.), BOUR (W.), DESSIER (A.), FRONTIER
(S.), LABOUTE (P.) - Novembre 1969.
Le filet "Lucifer". Description - Manoeuvre - Performances. 10 p.,
7 fig. ht.
'N°10 - PLANTE-CUNY (M.R.) - Janvier 1970.
Données méthodologiques pour aborder la production primaire dans les
sédiments marins. 36 p.
N°11 - FRONTIER-ABOU (D.), VOLAMORA (.~A.) - Février 1970.
Données numériques sur. 110 individus de llespèce Caranx i~obi1is 1
mensurations, composition globale des muscles blanc et rouge, du
foie et des gonades. 25 p.
N°12 - CHABANNE (J.) - Février 1970.
La p@che à la tratne sur la partie nord-ouest du plateau oontinenta1
de Madagascar. 19 p., 3 fig. ht.
- 2 -
N°13 - FRONTIER-ABOU (D.) -'Décembre 1972.
Techniques d'étude d'organismes marins et de farines de poissons 1
composition globale et lipides. 82 p., 9 fig.
N°14 - CHABANNE (J.), PLANTE (R.) - Juin 1970.
La pêche au chalut des crevettes Penaeides sur la côte ouest de Mada-
gascar - Méthodes utilisées dans l'étude de la pêcherie. 15 p., an-
nexes 10 p.
N°15 - FRONTIER-ABOU (D.) - Juin 1970.
Dosage de l'azote sur 60 échantillons de sédiments superficiels de
la Baie d'Ambaro. 16 p.
N°16 - DANIEL (J.), DUPONT (J.), JOUANNIC (C.) - Juin 1970.
Etude de la relation entre le carbone organique et l'azote dans les
sédiments de la baie d'Ambaro. 11 p., 9 fig. ht.
N°17 - MAGNIER (y.), PITON (E.), TERAY (A.), AH-KAM (D.) - Juillet 1970.
Résultats des observations physico-chimiques en baies d'Ambaro et
d'Ampasindava de Juin 1969 à Février 1970. 66 p., 3 fig. ht.
N°18 - ANOlrr.ME - Aoüt 1910.
Organisa+'ion de la Bibliothèque de Nosy-Bé. 15 p., 2 p. ht.
N°19 - PITON (B.), MAGNIER (y.) - Octobre 1970.
Distributions horizontales et verticales de quelques propriétés phy-
siques et chimiques en baie dlAmbaro. 3 p., 26 p. ht.
N°20 - PITON (B:), MAGNIER (y.) - Février 1971.
Sur la détermination de la chlorophylle "a" dans l'eau de mer c8-
tière tropicale. 14 po, 9 fig. ht.
N°21 - MAGNIER (y.), PITON (B.) - Avril 1971.
Observations physico-chimiques faites par le "VAUBAN" le long de la
c8te nord-ouest de Madagascar de janvier à septembre 1970. 8 p.,
118 p. ht.
N°22 - CHABANNE (J.), PRADO (J.) - Juillet 1971.
Etude des concentrations de poissons obtenues par la lumière dans
la région de Nosy-Bé - Madagascar. 19 p.
N°23 - CHABANNE (J.), PLANTE (R.) - Octobre 1971.
Etude des rendements de la pêche au chalut des crevettes Penaeides
sur la côte N.W. de Madagascar de 1966 à 1970. 19 p., 10 fig. ht.,
4 annexes ht., 6 table ht.
N°24 - BOUR (w.), FRONTIER (S.), PETIT (D.) - Novembre 1971.
Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale.
- 1. Indications préliminaires par FRONTIER (S.).
- 2. Méthodologie des prélèvements par PETIT (D.) et BOUR (W.).
- 3. Situation écologique de la baie d'Ambaro : Etude d'une radiale
côte-océan par FRONTIER (S.), BOUR (W.), PETIT (D.).
- 4. Cycle annuel des poids secs par PETIT (D.) et FRONTIER (S.).
- 5. Etude statistique de la dispersion du plancton par FRONTIER (S.).
95 p., 67 p. ht.
- 3 -
N°25 - MARCILLE (J.) - Février 1912.
Les stocks de crevettes Pénéides c8tières malgaches. 14 p., 10 fig.
N°26 MAGNIER (Y.), PITON (B.), CITEAU (J.) • Avril 1912.
Observations physico-chimiques faites par le "VAUBAN dans 11 Océan
Indien de novembre 1910 à mars 1911. 1 fig. ht., 121 p. ht.
N°21 - CHABANNE (J.) - Mai 1912.
Etude sur la biologie des Caranx ignobilis, Caranx sexfasoiatus
et Caranx melampygr:.s de la région de Nosy-Bé. 42 p., 8 fig., 2 p. ht.
N°28 - FRONTIER (S.) '- Juin 1912 (Suite du Doc. nO 24).
Zooplancton dlune baie eutrophique tropicale.
- 6. Répartition spatiale et annuelle de quelques taxons.
Première partie :
Cladocères, Euphausiacés, Mollusques.
14 p., 50 fig.
N°29 - CITEAU (J.) - Juillet 1912.
Analyse du molybdène dissous dans lleau de mer. 14 p., 4 fig.
N°30 - MAGNIER (Y.), PITON (B.), CITEAU (J.) - Janv~er 1913.
Bathythermogrammes recu:)illis par le "VAUBAN" de 1968 à 1912 dans
l'ouest de l'Océan Indien sud-équatorial. En avant-propos: aperçu
thermique de la région et remarques sur la thermocline. 16 p.,
14 fig., 61 po ht.
N°31 - CITEAU (J.), PITON (B.), MAGNIER (Y.) • 'Mars 1913.
Sur la circulation géostrophique dans l'ouest de l'Océan Indien
sud-équatorial. 29 pe, 11 fig.
N°32 - LE RESTE (L.) - Mars 1913.
Zones de ponte et nurseries de la crevette "Penaeus indicus"
H. Milne Edwards le long de la cOte nord-ouest de Madagascar.
11 p., 16 fig. ht.
N°33 - ANONYME: - Mars 1913.
Publications du Centre O.R.S.T.O.M. de Nosy-Bé. Liste mise à jour
au 31 décembre 1911. 104 p.
N°34 - CITEAU (J.), PITON (B.), MAGNIER (Y.) - Avril 1913.
Observations physico-chimiques faites par le "VAUBAN" da,ns l'Océan
Indien au large du Cap d'Ambre et de Juan de Nova, de mai 1911 à
mars 1912. 154 po, 2 fig. ht.
N°35 - MARCILLE (J.), VEILLON (P.) ... Avril 1973.
La p~che crevettière à Madagascar. Evolution des stocks. 28 p.,
15 fig.
N°36 - MARCILLE (J.), VEILLON (P.) - Mai 1913.
Prospections et p~ches thonières au nord et à 1 10ueet de Madagas-
car en 1912. 31 po, 16 fig.
- 4 -
N°37 - VEILLON (P.) - Septembre 1973.
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